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表1　下院選挙区数と定員（1923～91）
???????（????）選挙区総数
　　　選挙区定員数
9→8→7→6→5→4→3
1選挙区当たり
平均人口
1923 30 1　：　3　1　5　：　一　1　9　：　4　：　8 21，358
1935 34 　：　1　：　1　：　：一　　　一　　　3　　　－　　　　8　　　8　　15　：　1　：　1　：　1 21，5361947 40 一：一1一：一19：9：2220，103
1959 39 一：一：一：一：9：9：21 20，127
1961
1969
1974
38
42
42
　：　1　：　：　：　：r－1－rl9112117　　　　　　　　　：　1一　：　一　1　一　：　一　1　2　　14　，26
　　　　　　　　　：　：　1　：　1　　　：一　　　一　　 一　　　一　 　6　：10　　26
　：　：　：　1　臨　：
20，127
20，028
20，123
1980 41 一：一1一：一：15：13：1320，290
1983 41 一：唱一1』1511311320，743
1991 41 　：　l　l　l　：　：一ド：『：一：14：15：1221，329
（出所）BASIL　CHUBB，THE　GOVERNMENT　AND　POLITICS　OF
　　　　　IRELAND134（3rd　ed．，1992）
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表2　下院議員選挙結果
共和党 統一アイルランド党 労働党 進歩民主党 その他 総議席数 政府
1932 72 57 7 17 153 共和
1933 77 48 8 20 共和
1937 69 48 13 8 138 共和
1938 77 45 9 7 共和
1943 67 32 17 22 共和
1944 76 30 8 24 共和
1948 68 31 14 34 147 統労連立
1951 69 40 16 22 共和
1954 65 50 19 13 統労連立
1957 78 40 12 17 共和
1961 70 47 16 11 144 共和
1965 72 47 22 3 共和
1969 75 50 18 1 共和
1973 69 54 19 2 統労連立
1977 84 43 17 4 148 共和
1981 78 65 15 8 166 統労連立
1982（1） 81 63 15 7 r 共和
1982（2） 75 70 16 5 統労連立
1987 81 51 12 14 8 共和
1989 77 55 15 6 13 、共進連立
（出所）上野格「アイルランド史」（松浦高嶺『イギリス現代史』一九九二年、山川出版社）三二八頁
表3　共和党の第一優先順位票獲得率と議席率
第一位票％ 議席％ 第一位票％ 議席％
1932 44．5 47．11961 43．8 48．9
1933 49．7 50．31965 47．8 50．0
1937 45．2 50．01969 45．7 52．0
1938 51．9 55．81973 46．2 47．9
1943 41．9 48．61977 50．6 56．8
1944 48．9 55．11981 45．3 47．0
1948 41．9 46．31982（1） 47．3 48．8
1951 46．3 46．91982（2） 45．2 45．2
1954 43．4 44．21987 44．1 48．8
1957 48．3 53．11989 44．1 46．4
（出所）BASIL　CHUBB，THE　GOVERNMENT　AND　POLmCS
　　　OF　IRELAND136（3rd　ed．，1992）．
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表4　アイルランドと力トリック信仰（％）
全体 18－24歳25－34歳　35－44歳45－54歳　55－64歳65－74歳
毎週一回以上
教会に行く
82 76 72　　　　　　　　81　　　　　　　　91　　　　　　　　90　　　　　　　　93
死後の生命を
信じる
76 67 69　　　　　　　　74　　　　　　　　83　　　　　　　　82　　　　　　　　89
正しい宗教は
唯一つ
46 31 36　　　　　　　　44　　　　　　　　54　　　　　　　　55　　　　　　　　67
ア　　イ教 1こ行く　82　76　72　81　91　90　93を
フ　　
ド　　
選正しい宗教
制　　
肇（出所）F・GARTY，RYANANDLE旦IRISHVALUEDANDATTITUDES：THEIRISH
　　　　　　　　REPORT　OF　THE　EUROPEAN　VALUE　SYSTEMS　STUDY，Tables1（ii），2（i）and（ii）
　　　　　　　　（1984）．
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表5　就業構造の変化（1949～83：％）
19491961 19791983
農業
鉱工業
サービス業
42．9
21．5
35．6
36．1
24．4
39．5
19．3
31．9
48．8
16．8
29．4
53．8
8早4法　六8九蕾巻
　号
（出所）Dept．of　Foreign　Affairs，FACTS　ABO
　　　　　IRELAND174（1985）
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　　　　　　　　　　　表6　オ・ドノヴァン事件における議員定数不均衡
　　　　選挙区　　　　　　　　　　　　　　人口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議席数　　　議員対人口比
　（59年法による）　　　　　　　　（56年調査による）
Donegal　West　　　　　　　　　　50，101　　　　　3　　　　1：16，700，3
　Galway　North　　　　　　　　　　　　　50，724　　　　　　　3　　　　　1：16・908・O
Wexford　　　　　　　　　　　　87，259　　　　　5　　　　1117，451．8
　Donegal　Eεしst　　　　　　　　　　　　　　　71，958　　　　　　　　4　　　　　　1：17，989。5
　Mayo　North　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54，642　　　　　　　　　　3　　　　　　　　1：18，214．O
　Tipperary　South　　　　　　　　　　　　73，718　　　　　　　4　　　　　1：18，429．5
　Tipperary　North　　　　　　　　　　　　55，697　　　　　　　3　　　　　1：18，565。7
Limerick　West　　　　　　　　　　57，187　　　　　3　　　　1：19，062．3
　Carlow－Kilkenny　　　　　　　　　　　97，977　　　　　　　5　　　　　1：19，595．4
　Laoighis－Offaly　　　　　　　　　　　　　　　　　99，057　　　　　　　　　　5　　　　　　　　1：19，811．4
Wicklow　　　　　　　　　　　　60，680　　　　　3　　　　1：20，226．7
Cavan　　　　　　　　　　　61，740　　　　3　　　1：20，580．O
Longford－Wesmeath　　　　　　　87，091　　　　　4　　　　1：21，772．8
　Ki1（1are　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65，915　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　1：21，971．7
　Dublin　County　　　　　　　　　　　　　　　67，098　　　　　　　　3　　　　　　1：22，366．O
　Cork　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112，098　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　1：22，419．6
　Dublin　North（Central）　　　　　　　　　67，978　　　　　　　　3　　　　　　1：22，659．3
　Dublin　South（East）　　　　　　　　　　　91，833　　　　　　　　4　　　　　　1：22，958．3
　Louth　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69，194　　　　　　　　　3　　　　　　1：23，064．7
Dublin　South（West）　　　　　　　115，641　　　　　5　　　　1：23，128．2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊全国平均＝1：20，127
（出所）0’Donovan　v．Attomey　Genera1，［1961］IR116－7
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